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Abstrak 
 Perancangan basis data  pada PT. Intellisys mempunyai tujuan untuk 
menganalisis basis data operasional perusahaan, merancang suatu basis data operasional 
perusahaan yang terkomputerisasi, dan juga untuk membuat suatu prototype aplikasi 
untuk mengakses basis data. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode analisis data, dan metode perancangan sistem basis data. Sistem basis data yang 
dirancang digunakan untuk mengelola jasa pelatihan secara komputerisasi. Sebelumnya 
basis data belum tersedia, tidak memenuhi kriteria basis data yang baik, dan belum bisa 
digunakan apabila terjadi perkembangan kompleksitas bisnis. Dengan adanya sistem 
basis data yang telah dirancang ini maka masalah tersebut dapat diatasi, sehingga 
kelancaran pengolahan informasi dan efektifitas pada jasa pelatihan perusahaan pun 
dapat tercapai. Selain itu pengolahan dan pengaksesan basis data perusahaan dapat 
dioptimalkan, dan dapat juga untuk melindungi sistem basis data dengan menggunakan 
prosedur-prosedur seperti password (User Indentification), mekanisme pengontrolan 
akses, pemeliharaan sistem basis data secara teratur, sehingga dapat meminimalkan 
kerusakan atau kegagalan pada fungsi sistem basis data.  
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